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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dengan melihat Aspek yang 
dinilai dari segi Persepsi Kesiapan Infrastruktur menunjukkan hasil yang cukup. 
Berdasarkan kategori kecukupan skala persentase berada pada kategori cukup 
dengan rentan 56 – 76%. Namun untuk pertanyaan yang bernilai pada persepsi 
kualitas interaksi akademik secara online dengan indikator pemahaman siswa 
dalam menyerap materi berada dalam kategori kurang dengan rentan pada 
persentase 26 – 56%. Dan pada aspek penilaian untuk indikator kendala pada Q8 
dan Q9 menunjukkan hasil bahwa siswa sepakat terdapat kendala yaitu biaya yang 
tidak murah dengan hasil persentase masuk kategori kurang dengan rentan 26 – 
56% untuk pelaksanaan pembelajaran daring karena kuota internet menjadi boros. 
Selain itu pada Q9 siswa sepakat dengan hasil bahwa tidak semua siswa memiliki 
kuota internet. Dari hasil analisa data menunjukkan pada skala persentase dengan 
kategori cukup karena hasil berada pada rentan 56 – 76%. Dapat dikatakan dalam 
aspek kesiapan untuk pelaksanaan pembelajaran daring di SMK Negeri 1 Cirebon 
cukup efektif. 
5.2 Implikasi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 
menerapkan pembelajaran daring (online), sehingga pada pelaksanaan 
pembelajaran daring (online) kedepannya dapat berjalan menjadi lebih efektif. 
5.3. Rekomendasi 
Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan aspek-aspek instrument dan 
menguak lebih dalam serta memperbarui data-data dalam tahap pembuatan 
platform untuk pembelajaran daring. Usahakan untuk mengimplementasikan hasil 
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penelitian yang telah dilakukan lalu mengukur tingkat efektifitasnya menggunakan 
aplikasi yang terpilih dari hasil penelitian. 
 
